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２．トロールの森 2019 概要 
「トロールの森 2019」は善福寺公園の屋外展示に 27 作
家の出展、屋外劇場の演目に 10 アーティストの出演、ま
ちなかアートイベントとして 29 のイベント企画が開催さ
れた。開催会期は、2019 年 11 月 3 日（日・祝）～11 月
23 日（土・祝）。 
■善福寺公園上池東岸サイドにおける作品展示風景 












2019 年の本展示で 6 回目の出展となる。今回は「武蔵野

























































パフォーマンスを行った。会期中、11 月 3 日（日・祝）、






























人々と会話できるガイドが 1 名、未確認生物が 4 名での
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